





EMPRESARIAL: RETOS Y 
DESAFÍOS 
ACTIVIDAD IMPULSADA POR LOS PROGRAMAS: 
 Maestría en Administración, Maestría en 
Gerencia de Servicios de Salud, 
Especialización en Psicología 
Organizacional y del trabajo, Especialización 



































Responsabilidad social empresarial retos y desafíos 
25 de enero de 2020 
Barranquilla, Atlántico, Colombia 
 
Maestría en Administración, Maestría en Gerencia de Servicios de Salud, 
Especialización en Psicología Organizacional  y del Trabajo, Especialización 
en Intervención Psicosocial. 
 
La Maestría en Administración, la Maestría en Gerencia de Servicios de Salud, la Especialización 
en Psicología Organizacional y del Trabajo y la Especialización en Intervención Psicosocial de la 
Universidad de la Costa, organizó el café empresarial: “Responsabilidad social empresarial: retos 
y desafíos”. Esto, con el fin de fortalecer los procesos de los graduados. El objetivo de este evento 
fue socializar el impacto que genera en los distintos ámbitos con los que una empresa tiene 
relación, al mismo tiempo que contribuya a la competitividad y sostenibilidad de la empresa. El 
evento se organizó el 25 de enero de 2020, en el Salón Fundadores, ubicado en el bloque 11 piso 
8, desde las 10:00 a.m. 
La conferencia estuvo a cargo de Cindy Durán, directora ejecutiva de la fundación NU3; el evento 
se organizó con entrada libre, aunque con cupos limitados. 
 
Palabras clave: Responsabilidad social. Estrategias corporativas. 





































 Dra. Grace Rocha Herrera: Profesor de tiempo completo - Asistente 2. 




























Fotos del Evento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
